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ABSTRAK
Infeksi Saluran Kemih (ISK) adalah infeksi pada parenkim ginjal sampai
infeksi di kandung kemih dengan jumlah bakteriuria yang bermakna. Pada pasien ISK
sering terjadi masalah gangguan eliminasi urin, hal ini terjadi karena adanya bakteri
dalam kandung kemih dalam jumlah besar sehingga menimbulkan infeksi yang
menyebabkan perubahan eliminasi urin. Tujuan penulisan ini adalah   untuk
mengetahui penerapan toilet training terhadap kejadian ISK pada anak perempuan
usia 1-5 tahun dengan masalah keperawatan gangguan eliminasi urin di ruang Melati
Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya
Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan metode studi kasus, subjek
penelitian ini adalah satu orang pasien ISK dengan masalah keperawatan gangguan
eliminasi urin. Pengumpulan data menggunakan format asuhan keperawatan dengan
cara observasi.
Hasil dari penerapan terapi toilet training dilakukan selama 3 hari gangguan
eliminasi urin dapat teratasi dengan indikator pasien malam hari tidak mengompol,
tidak kencing di celana, dan tidak mengeluhkan nyeri saat BAK
Simpulan dari studi kasus ini adalah terapi toilet training mempunyai dampak
positif bagi pasien ISK, hal ini dapat mencegah kejadian ISK yang berulang.
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